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Matematika merupakan mata pelajaran yang  sering dianggap  sulit oleh peserta didik 
khususnya soal cerita pada materi pengukuran. Permasalahan dalam penelitian ini 
adalah kesulitan apa saja yang dialami peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita 
pada materi pengukuran di kelas V SD Negeri 29 Banda Aceh. Penelitia n ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan yang dialami peserta didik dalam 
menyelesaikan soal cerita pada materi pengukuran di kelas V SD Negeri 29 Banda 
Aceh. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualititatif, dengan  jenis penelitian deskriptif.  Subjek dalam penelitian ini adalah 
seluruh peserta didik kelas V SD Negeri 29 Banda Aceh yang berjumlah sebanyak 30 
orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes  yang terdiri dari 5 soal 
cerita yang berbentuk essai  dan  wawancara.  Teknik analisis data dengan 
menggunakan  Data Reduction  (reduksi data), data display (penyajian data), dan 
kesimpulan dan verifikasi data. 
Berdasarkan hasil pengumpulan data menunjukkan sebanyak 8 dari 30 
peserta didik atau  26.7%  tuntas dalam menyelesaikan soal cerita pada materi 
pengukuran.  Sedangkan  sebanyak 22 dari 30 peserta didik atau  73,3%  tidak tuntas 
dalam menyelesaikan soal cerita pada materi pengukuran di kelas V SD Negeri 29 
Banda Aceh. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik di kelas V SD Negeri 29 Banda 
Aceh mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita pada materi pengukuran. 
Kesulitan yang dialami adalah kurang memahami soal, sulit menentukan rumus yang 
tepat,  kesulitan melakukan operasi hitung, dan  prosedur penyelesaian soal masih 
keliru.  Sebaiknya guru rutin membiasakan soal cerita kepada peserta didik untuk 
dikerjakan agar peserta didik terbiasa dalam menyelesaikan masalah.
